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f(r,- に r~1 ::≡ ,rc,'
rは隣接粒子間の距離, ∫(r)は粒子間に働 く力｡ r｡の制限がなければ戸田格子である｡
この格子の-端を固定し,他端を切れる直前まで張力を加えておく｡ そして手をはな

















































N-200 (N′-155) n-68 (n′-38)
tJi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
Ni 6 9 6 5 5 1 02 1 1 1 1









x呂は, Xo2-12.6となる｡ したがって Xo2>x2 となり理論分布 (2)と度数分布は検定
論では一致しているといえる｡
(i)N-150(N′-116),∩-48(n′-26)




























れぞれ n個の切れ目を入れたときを考える｡ random に切れ目を入れて,例えば最左端
の切片を集める｡長さの度数分布は(0,N)区間をふやせばふやす程分布 (2)に近づい






































































2N=4,0.6 8 10 ,!2ngth
10 12 14 16
length
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2(〕0 400 600 800 1000 1200See
表 2
N=100 tl=363･6
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
ti 2.0 6.8 6.8 7.6 8.2 17.028.235.438.3 41.7 51.9 57.0
!si0.040.09 0.13 0.170.22 0.260.300.350.39 0.43 0.48 0.52
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ti 76.7 82.2 88.4 91.9 104.8116.9145.3 151.0155.8 206.0379.7
Si0.57 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78 0.83 0.87 0.91 0.96 0.99
Fi 0.61 0.63 0.66 0.67 0.72 0.76 0.83 0.84 0.85 0.92 0.99
tiは最初ソリトンの反射による切断が終 りそれから切れ始める時刻 (単位は秒 )o
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